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ABSTRACT 
The m~croscopic scale used for determination of sexual maturity in shrimps was 
tested a,gainst objective parameter$ namely the gona,dosomatic index and the 
size of ooci tes. The two main species c8.ught in Mozambique, Pena.eus indicus 
and Metapenaeus monoceros, were the object of work. 
In order to reduce the subjectivity in the macroscopic exa.m, a table 'loTi th the 
colours representative of e8ch stage is presented. 
Since this study was conduted along a period of 13 consecutive months and there 
were observations from previous years~ the sexual cycle of the two species is 
also presented, as well a.s an estimate of the size at first maturity. 
RESUMO 
No presente trabalho pretendeu-se fazer urn estudo compa.rativo da escala macro~ 
c6pica de observagao de estados de desenvolvimento das g6nadas de Penaeus in-
dicus · e Metapenaeus monoceros com pa.rametros objectivos das mesma.su de forme. a. 
eliminax ou diminuir o grau de subjectivida.de da observagao. Os paxametros uti 
lizados foram o {ndice g6nado-somatico e o tamanho dos ov6citos. 
Apresenta-se tambem os resultados do estudo do ciclo sexual destas especies 
utilizando nao s6 as observagoes colhidas durante os 13 meses consecutivos que 
durou este trabalho, mas tambem dados anteriores. 
Delimi ta.ram-se as epocas de desova e na.o desova. e determinou-se o comprimento 
da 1a. maturagao. 
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I - INTRODUQAO E OBJECTIVOS 
0 Camarao foi desde sempre o recurso mais importante para a economia de Mag~ 
bique, tendo o seu estudo sido iniciado em 1968, com o objectivo de o conhe-
cer e controlar. 
Foram identificadas as especi~s existentes na costa de Mogambique, sendo as 
mais abundantes as especies Penaeus indicus e Metapenaeus monoceros. Posteri-
ormente foi estabelecido urn programa de trabalho, com vista ao estudo, de en-
tre outras componentes, a biologia dessas duas especies. Nurna 1a. fase o seu 
estudo foi circunscrito a baia de Maputo, e mais tarde extensivo a area do 
Banco de Sofala. 
Assim iniciou-se o estudo do estado de desenvolvimento das ganadas, tendo si-
do utilizada ate a data, urna escala macroscopica de 5 termos, cada urn corres-
pondente a urna cor e a determinadas caracterfsticas do desenvolvimento da g6-
nada. 
Tratando-se de urna escala macroscopica e subjectiva tornou-se p~emente a sua 
definigao mais precisa atraves do conhecimento da relagao entre as caracterf~ 
ticas da g6nada descritas macroscopicamente (tamanho, cor, estado de enchimeg 
to, vascularizagao, aspecto dos ovulos) e 0 diametro dos ovulos em cada esta-
do. 
Deste modo, surge o presente trabalho, que pretende ser urna 1a. tentativa de 
definigao de urna escala de cores correspondente a estados de desenvolvimento 
bern definidos, apoiando-nos no conhecimento da evolugao do diametro modal dos 
ovocitos durante a maturagao e das variagoes do fndice gonadosomatico. 
Posteriormente, tendo-se verificado que a informagao disponfvel o permitia 
ensaiou-se a definigao do Ciclo Sexual das duas especies. 
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Tabela 1 - Tabela de Estados de Maturagao de E· indicus e M. monoceros 
ESTADO 1 - Os ovaries sao finos, translucidos nao pigmentados e s6 se 
encontram no abdomen. 
ESTADO 2 - 0 Ovario aumenta em tamanho. A sua coloragao e amarela clara 
e verde amarelada. 
ESTADO 3 - 0 Ovario e verde claro e e visivel atraves do exosqueleto 
* Estado 4 - 0 Ovario e verde escuro e claramente visivel atraves do 
exosqueleto. 
ESTADO 5- Apos a expulsao dos ovos as ganadas voltam quase imediata-
mente ao estado imaturo. No entanto, este estado distingue-se 
do 1°. estado das femeas virgens apenas pelo tamanho do cama-
rao. 
* Para a especie M· monoceros no estado 4 o Ovario e verde escuro 
a castanho. 
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II - DEFINIQ~O DA ESCALA MACROSC~PICA DE MATURAQ~O 
A - Material e Metodos 
Ao longo dos 13 meses de duragao do nosso programa, foram retiradas 24 sub-
-amostras, de cada especie, procedentes de colheitas quinzenais realizadas 
a bordo de camaroneiros comerciais a operar na Ba{a de Maputo. 
Para cada indiv{duo foram colhidos os seguintes parametres apes cerca de 12 
horas em gelo ~ 
Comprimento do cefalotorax com aproximagao ao 0,01 mm. 
Comprimento total com aproximag~ ao mm 
Peso total com aproximagao a 0,01 gr 
Estado macroscopico de maturagao sexual em femeas. 
Sendo objective do presente trabalho precisar a escala macroscopica de de-
senvolvimento das g6nadas das femeas, descrita par Le Reste (1978) para a 
costa de Madagascar, e que inclui 5 termos (Tabela 1), cada um definido por 
um deter.minado conjunto de caracter!sticas morfologicas da g6nada (cor, t~ 
manho, vascularizagao, grau de enchimento) comegou-se par elaborar uma 
escalade cores com 66 termos que incluia diversos tons de amarelo, verde. 
e castanho. 
Assim a cor da g6nada da femea analisada, procurou-se fazer corresponder uma 
das 66 cores da escala por nos proposta, e a esta, por sua vez e com base nas 
outras caracter!sticas morfologioas apresentadas pela referida g6nada fez-se 
corresponder um determinado estado da escala de maturagao em uso (Le Reste 
1978) 
Posteriormente, agruparam-se as cores por estados de maturagao, estando os 
resultados apresentados so.b a forma de tabelas para cada uma das especies. 
Relativamente a esoala de maturagao proposta por Le Reste (1978) n~ nos 
foi poss{vel identifioar 0 5° termo da referida escala, que e observavel 
apenas em fresco, devido ao facto da amostragem biologica so poder ser fei-
ta no laboratorio, normalmente apes mais de 12 horas de permanencia do oama 
rao no conves do barco sem refrigeragao. 
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Ap6s a identificagffo macrosc6pica da escala de cores/escala de maturagffo prQ 
curou-se confirmar a sua validade a partir do estudo da evolugao do indice 
gonadossomatico medio e do diametro medio dos ov6citos nos referidos estados 
de ma turagffo • 
Assim os exemplares, depois de feita a colheita de dados atras referida, fQ 
ram fixadas em formol a 1~~' tendo sido ao fim de 2 dias, escorridos sobre 
papel de filtro porum periodo de 1 hora e posteriormente pesados com uma 
precisffo de 0,01 gr. 
As g6nadas foram por sua vez, e~traidas, pesadas e conservadas em alcool a 
70° sendo o indice gonadossomatico (IGS) individual (STEQUERT 1976) calcula-
do com base na seguinte f6rmula. 
IGS = _!!_ 100 
p 
W = peso da g6nada formolizada (g) 
P = peso da femea formolizada (g) 
Em seguida em alguns individuos da nossa amostra, escolhidos de modo a repr~ 
sentar todos os estados de maturagao macrosc6pica, foram medidos os 6vulos, 
ao microsc6pio 6ptico, com auxilio de uma ocular micrometrica calibrada com 
uma platina micrometrica. Para isso uma pequena porg~ da parte anterior da 
g6nada era retirada e esfarelada numa lamina de vidro e montada em agua de~ 
tilada. Os resultados sao apresentados em unidades micrometricas (u.M.) seg 
do 1 U.M. = 0,01 mm. 
B- Resultados 
1 - Escala de Cores 
Como ja foi referido atras, cada cor da escala por nos proposta, associada 
a um determinado conjunto de caracteristicas morfol6gicas da g6nada foi ideg 
tificada como pertencente a um determinado estado de maturagffo da escala de 
Le Reste. 
As cores foram agrupadas por estados de maturagao, estando os resultados a-
presentados em tabelas. Tabela 2 para a especie f. indicus e Tabela 3 para 
a especie ~· monoceros. 
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Por analise das tabelas verific~se que ha cores ou conjunto de cores cuja 
identificag~o nao e precisa (estado 2-3, 3-2, 3-4, 3 ou 4) devido ao facto 
das g6nadas analisadas terem apresentado ou caracter::Lsticas intermedias en-
tre dois termos da escala de maturag~ de Le Reste ou simultaneamente carac-
ter::Lsticas comuns a 2 estados da referida escala da maturagao. Esta impreci-
s~o s6 podera ser ultrapassada ap6s um estudo mais detalhado do diametro dos 
ov6citos das g6nadas nessas condigoes. 
A cor n° 10 na especie .f. indicus, anteriormente considerada como pertencente 
ao estado 4, passou pelas caracter::Lsticas morfol6gicas apresentadas pela g6na-
da a ser considerada como pertencente ao estado 4 em desova. 
0 A cor n • 42 na especie !1· monoceros, anteriormente identificada como pe:t~~ 
tencente ao estado 2 passou, pelas mesmas razoes apontadas atras, a ser con-
siderada como pertencente ao estado 3 ou 4. 
2 - Indice gonadossomatico - I.G.S. 
Os valores I.G.S. individuais foram agrupados em classes de 0,5 unidades de 
I.G.S. e estabelecida a sua distribuig~ de frequencia por estados de matu-
~ , . 
ragao macroscoplca. 
Os resultados obtidos para cada uma das especies estao representados nas 
Fig. 1 (f. indicus) e Fig. 2 (!1. monoceros). 
Para cada uma das distribuigoes foi calculada a media e os seus limites de 
confianga a 95%. 
Tabela 4 - Indice gonadossomatico medio por estado de maturagao 
.f. indicus M. monoceros 
Estado de Valor medio e seus Estado de Valor medio e seus 
maturag~o limites de confianga maturag~ limites de confianga 
1 o,62 ± o,o5 1 0,51 ± 0,05 
2 1,61 ± 0,11 2 2,64 ± 0,29 
3 3,77 ± 0,23 3 5,47 ± 0,35 
4 7,77 ± 0,39 4 8,81 ± 0,64 
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Fig. 1 - P. indicus - Distribuigao de fre~uencia do I.G.S. por estado de 
maturagao. 
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fig. 2 - ~· monoceros - Distribuigao de frequencia do I.G.S. por estado de 
IJlaturagao. 
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For analise da Fig. 1 e 2 e da Tabela 4, verificamos que os valores medios 
do indice gonadossomatico confirmam a escala macroscopica de maturag~o em 
uso, uma vez que ha uma nitida separag~ e aumento das referidas medias, de 
um estado para outro. 
3. Diametro de ovocitos 
As Fig. 3 e 4 representam a distribuigao de frequencia dos diametros dos ovu-
los por estado de maturag~o macroscopica para as especies f. indicus e N• m£= 
noceros respectivamente. 
Para cada uma das distribuigoes foi calculada a mediae os seus limites de 
confianga a 95% e apresentados na tabela abaixo. 
Tabela 5 - Diametro medio de ovocitos por estado de maturagao 
f. indicus !:1· monoceros 
Estado de Diametro medio, seus Estado de Diametro medio, seus 
maturagao limites de confianga maturagao limites de confianga 
1 5,12±0,15 1 4,91 ± 0,11 
2 8,10 ± 0,20 2 7,79 ± 0,22 
3 14,56 ± 0,22 3 13,51 ± o, 18 
4 19,62 ± 0,32 4 16,69 ± 0,28 
Tambem neste caso, parece-nos poder concluir que os estados de maturagao ma-
croscopicos estao bem definidos, uma vez que ha uma boa separag~o entre as 
distribuigoes dos diametros dos ovulos por estado de maturagao. 
Em todas as fases de desenvolvimento das g6nadas, foram encontrados 6vulos 
de pequenas dimensoes, o que leva a supor que as posturas s~ parciais, is-
to e, n~ conduzem ao esvaziamento total da g6nada. 
4. Rela0ao entre o diametro dos 6vulos e o indice gonadossomatico 
Foi calculado o diametro dos 6vulos de 181 femeas da especie f. indicus e 
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de 188 femeas da especie ~. monoceros, estando representados nas Fig. 5 e 6 
respectivamente, os resultados obtidos em fungao do 1ndice Gonadossomatico. 
lO 
20 
10 
....... 
. ... .. . . .. .. 
..... .. . .. . 
o,o 1P 1,0 ~.o 5,0 
'·' 
1,0 1\0 l·G·S 
Fig. 5 - f. indicus - Relagao entre o diametro dos ovlilos e o {ndice gonados-
somatico). 
Por observagao da Fig. 5 (e. indicus) verifica-se que nos primeiros estados 
de maturagao, incrementos do I.G.S. correspondem a g.randes incrementos do 
diametro dos ovlilos. Isto parece indicar, que, nesta fase, o aumento do 
I.G.S. e proporcional ao aumento do tamanho dos ovulos. 
No estado 3 e 4 ha um aumento significativo do I.G.S., mas o diametro dos 
ovlilos nao sofre acrescimo tao evidente, como nos primeiros estados de matu-
ragao, pelo que sugerimos a hip6tese de que o aumento do I.G.S. possa ser 
devido, nao a um aumento significative do diametro dos ovulos, mas antes a 
uma acumulagao dos ovlilos de maiores dimensoes. 
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Para a especie ~. monoceros (Fig. 6) a evolugao da relagao entre o diametro 
dos ovlilos e o I.G.S. e urna evolugao gradual do estado 1 ao 4. Tambem, nes-
ta especie, a partir do estado 3 se obse.rva urna tendencia para urn aurnento 
progressive do I.G.S., sem o correspondente incremento do diametro dos ovli-
los, pelo que a hipotese formulada atras, para a especie f. indicus para ju~ 
tificar este facto parece-nos igualmente valida e extensiva a esta especie. 
No entanto, para qualquer das especies, estas constatag5es carecem de confir-
magao, devido ao facto de a ultima parte da curva ter sido tragada a partir 
de urn nUmero reduzido de pontos. 
C - Conclus5es 
Por analise dos .resultados obtidos podemos concluir: 
- A escala macroscopica de maturagao parece estar bern definida traduzindo 
de facto a evolugao que ocorre na ganada 
- Ha certos termos da escala de cores cuja classificagao e ainda imprecisa 
(estados 2 - 3, 3 - 4, 3 ou 4) mas que podera ser melhorada apos urn estu-
do mais profunda do diametro dos ovocitos das ganadas nesses estados e 
conhecimento do tamanho m:Lnimo de 1a. maturagao. 
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III - CICLO SEXUAL DE Penaeus indicus e Meta.penaeus monoceros 
1. Material e metodos 
Com base nos dados obtidos no progTalllf!. ECBM (Estudo do Camarao na :Saia. de Ma-
puto) - 1980 a 1 )H::)3 - em curso no Insti tuto de Investigaga.o Pesqueira, foi 
calculada a percentagem dos estados de matura.ga.o ma.crosc6pica e do indice @.. 
nadossomatico medio, quinzena.l e mensa.l, para. a definigao das epocas de deso 
va. 
Devido a.o facto de ser dificil distinguir o esta.do 3 do esta.do 4 as percenta.-
gens de femeas maduras foram ca.lculada.s considera.ndo a soma. desses dois esta.-
dos. 
Ap6s o conhecimento das epocas de desova e nao desova, determinou-se a estru-
tura da populagao em cada periodo de na.o desova ( tamanhos maximo e minima, m.Q_ 
das e classes de maior frequencia.) ca.lculando-se igualmente a percenta.gem de 
femeas adultas por classe de comprimento. 
Os dados foram agTUpados em classes de 2 mm de comprimento de carape.ga. 
Determinou-se a relagao morfometrica comprimento total/peso total para ma-
chos e femeas por epo cas de de sova e na.o de sova ( 1 981 a 1 98 3) a tra.ve s de. 
formula log P= b log CT - a e fez-se 2. anplise de covariancia. Foi ca.lcuh-
do, para as femeas, o valor mensal do coeficiente b. 
0 tamanho da 1 a. maturagao foi ca.lcula.do, por ana.lise da curva. media de 2 
periodos de desova estudados (1981 a. 1983) e confirmado com o valor da in-
tersecgao da curva peso total/ comprimento tota.l de femeas e machos em igual 
per::Lodo. 
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2 - Resultados 
2.1 - Ciclo sexual da especie P. indicus 
1 - mpoca de desova 
Por analise da Fig. 7 que representa a variagao mensal da percentagem de fe-
meas maduras ao longo de 4 anos, podemos concluir a existencia de perfodos 
sucessivos de epocas de nao desova e desova. 
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Fig. 7 - P. indicus - Variagao mensal da percentagem de femeas maduras (3 + 4) 
De uma maneira geral a epoca de nao desova vai de Abril a Julho e a epoca de 
desova de Setembro a Margo parecendo haver neste perfodo 2 ou 3 picos de deso-
va. 
2- Varia0oes sazonais do fndice gonadossomatico (I.G.S.) 
Os valores do fndice gonadossomatico (I.G.S.) individuais obtidos quinzenal-
mente foram agrupados por mes e feita a sua distribuigao de frequencia.; 
A Fig. 8 representa essas distribuigoes. Sobre esta figura esta representada 
por uma linha a cheio a variagao do I.G.S. medio mensal. 
As distribuigoes mensais permitem separar dois perfodos distintos, urn de A-
bril a Julho (inclusive), em que as distribuigoes sao praticamente unimodais 
1 G S 
n :37 
rmrrml! 
0 ~ 10 
n =51 n ~ 69 n= 70 
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n: 100 n =4-0 ""32 n =51 n=66 
Fig. 8 - R· indicus - Distribuigffo de frequencia dos valores do fndice gona-
dossomatico (I.G.S.) e variagoes do I.G.S. medio (mensal) 
com valores de I.G.S. medio inferiores a 21 0 e outra a partir de Agosto em 
que as distribuigoes sffo plurimodais e em que os valores de I.G.S. media au-
mentam progressivamente ate Janeiro, continuando no entanto a ser elevados 
no mes seguinte. 
Assim parece-nos possfvel poder afirmar que o 1°. perfodo corresponde a uma 
epoca de nao desova, 0 2°. perfodo corresponde a uma epoca de desova, em que 
existem misturados na po.pulagffo indivfduos em vias de desenvolvimento sexual 
e indivfduos maduros capazes de efectuar posturas. 
Considerando que em Janeiro o valor do fndice gonadossomatico atinge o seu 
valor mais alto, possivelmente entre Janeiro e Fevereiro ocorrera o maior 
pico de desova. 
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Fig. 9- P. indicus - Variagao quinzenal do I.G.S. media de femeas 
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Fig. 10 - R· indicus - Variagao quinzenal da percentagem de femeas(3 + 4) 
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Na Fig. 9 esta representada a evolugao do I.G.S. medio por quinzena, que nos 
permite visualizar mais pormenorizadamente os picos de desova. 
Assim parecem existir 3 picos de desova: urn na 1a. quinzena de Outubro, outro 
na ultima quinzena de Novembro e outro ainda na ultima quinzena de Janeiro. 
3 - Comparaoao entre I.G.S. guinzenal e as variaooes dos estados de ma-
turaqao (3 + 4) 
~uando se comparam as representagoes graficas da variagao quinzenal da percen-
tagem de femeas maduras (3 + 4) (Fig. 10) do periodo de Margo de 1981 a Feve-
reiro de 1982, com a do indice gonadossomatico em igual periodo (Fig. 9) en-
contramos uma concordancia nos picos de desova. 
Assim obtivemos picas coincidentes na 1a. quinzena de Outubro, na 2a. quinze-
na de Novembro e na 2a. quinzena de Janeiro. 
Na Fig. 10, aparece ainda urn pica de desova na 2a. quinzena de nezembro, o 
qual nos parece pouco provavel uma vez que o mesmo nao foi detectado para o 
I.G.S. em igual periodo, para alem do facto desse resultado ter sido baseado 
nurna amostra de apenas 11 indivfduos. 
4 - Estrutura da populaQao 
Por analise da Fig. 11 que representa a estrutura da populagao da especie 
P. indicus por epocas de nao desova de 1980 a 1983, verifica-se que: 
- Na epoca de nao desova de 1980 a 1981 o comprimento de carapaga da 
populagao oscilou entre as classes 25 e 53 mm, com modas nas classes 
31 e 39 e com urn valor media de 38,1 mm. As classes com maior frequen 
cia estavam compreendidas entre 37 e 41 mm. 
- Tie 1981 a 1982 a variagao foi de 21 a 51 mm de comprimento de cara-
paga, com modas em 33 e 37 mm e urn valor media de 35,5 mm e com maior 
frequencia nas classes 37 a 39 mm. 
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~ig. 11 - f• indicus - Estrutura da populagao por periodos de nao desova 
-No periodo de 1982 a 1983, o comprimento de carapaga da populagao ana-
lisada oscilou entre as classes 25 e 51 mm, com uma moda na classe 39 
e urn valor medio de 38,7 mm. As classes de maior frequencia foram as 
de 37 a 41 mm. 
Com base nestes resultados verifica-se que de uma epoca para outra, a estru-
tura da populagao e muito semelhante, pelo que podemos emitir a hip6tese de 
ser aproximadamente este o tempo de permanencia desta especie na pescaria. 
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5 - Relacoes morfometricas 
5.1 - Relagao Peso total/comprimento total 
Foi calculada a relagao entre o peso total e o comprimento total para femeas 
e machos por epocas de desova e nao desova (1981/83) e feita a analise decova 
riancia. Fig. 12 e 13. 
As equagoes das rectas obtidas foram: 
Tabela 6 - mpoca de Nao Desova 
N°.indi-
Sexo Per:Lodo log P = b log CT - a r 
v:Lduos 
Abril/81 
a log P = 31 680214 log CT - 6,668217 0,9810 276 
Agosto/81 
Feme as 
Abril/82 
a log P = 3,487159 log CT - 6,212814 0,9605 468 
Julho/82 
Abril/81 
a log P = 3,718737 log CT- 6,744934 0,9735 314 
Agosto/81 
Machos 
Abril/82 
a log P = 3,298959 log CT - 5,810569 0,.9254 720 
Julho/82 
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Tabela 7 - mpoca de Desova 
N° · d' • J.Il l-
Sexo Perfodo log P = b log CT - a r vfduos 
Setembro/81 
a log P = 3,612528 log CT - 6,494941 0,.9804 789 
Margo/82 
Femeas 
Agosto/82 
a log P = 39684923 log CT - 6,666901 0,9809 1611 
Margo/83 
Setembro/81 
a log P = 39530662 log CT - 6,329376 0,9421 279 
Margo/82 
Machos 
Agosto/82 
a log P = 39572440 log CT - 6,423302 0,953 1118 
Margo/83 
As rectas de regressao entre epocas de nao desova e desova, epocas de nao 
desova e epocas de desova para femeas e machos foram comparadas com base 
no metoda descrito por Snedecor G. e Cochran W. (1969). 
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As tabelas a seguir apresentam os resultados obtidos. 
Tabela 8 - Comparagao entre epocas de nao desova e entre epocas de desova dos 
perfodos Abril/81 Margo/82 e Abril/82 Margo/83 
Feme as Machos 
Comparac;:ful Nful desova Desova Nful desova Desova 
entre 
g.l. Fs g.l. Fs g.l. Fs g,l. ' Fs 
Declive 1 ;740 8,7 ** 1;2396 4,89 * 1; 1030 I 37' 75 *** 1;1393 0,3183 n.s. 
In terse.£ 
g5es c/o 1 ;741 63, 35*** 1;2397 42,57*** 1; 1031 62,99*** 1;1394 1,5977 n.s~ 
-eixo yy 
As rectas de E· indicus femeas para qualquer das epocas sao significativamen-
te diferentes; para OS machos Sao significativamente diferentes para a epoca 
de nao desova e nao sigrtificativamente diferentes para a epoca de desova. 
Tabela 9 - Comparagao entre epocas de nao desova e de desova dos perfodos 
Abril/81 - Margo/82 e Abril/82 Margo/83 
Femeas Machos 
Comparac;:lW 81/82 82/83 81/82 82/83 
entre 
g.l. Fs g.l. F~ g.l. Fs g.l. Fs 
neclive 1; 1061 419,21 *** 1;2075 16,0 **"11 1 ;589 4,67 ** 1;1834 16,70 ** 
In terse_£· 
g5es c/o 
eixo 1 ;1062 48,61 *** 1;2076 42,6Q**"ll 1;590 5,51 ** 1; 1835 79,51*** 
-yy 
As rectas sao significativamente diferentes para femeas e machos em qualquer 
das epocas. 
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5.2 - Variagao mensal do coeficiente b 
De acordo com Stequert B.(1976) parece existir para a maioria dos teleosteos 
uma evolugao sincronica do coeficiente b da relagao comprimento-peso com o 
ciclo sexual. Segundo este autor dois perfodos de intensa actividade nutricio 
nal enquadram um perfodo de desova; o 1°. perfodo de alimentagao activa corre~ 
pondera a maturagao dos produtos sexuais e o outro servira para compensar o 
deficit energetico resultante da desova. Uma absorgao maior de alimento provo-
cara um aumento de peso; este aumento de peso modifica a relagao comprimento-
-peso e mais particularmente o coeficiente b; a um aumento de peso correspon-
dera um aumento de b e a uma perda de peso correspondera uma diminuigao de b. 
Se se admitir que a actividade nutricional no momento de desova dos camaroes 
da nossa regiao pode ser comparado ao .descrito para a maior parte dos teleo~ 
teos, as variagoes mensais do coeficiente b deveriam permitir evidenciar os 
perfodos de desova. 
Foi portanto com esse objectivo que se fez o calculo mensal do coeficiente b 
estando os resultados representados na Fig. 14. 
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Fig. 14 - P. indicus - Variagao mensal do coeficiente b 
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Como acabamos de dizer, a cada epoca de desova devera corresponder urn valor 
minima de b. No entanto, como se pode constatar por analise da Fig. 14, es-
sa correspondencia nao foi encontrada para a especie f. indicus, nao pare-
cendo haver qualquer tipo de dependencia entre 0 coeficiente b e as epocas 
de desova. 
no anteriormente exposto, podemos portanto concluir que as relagoes compri-
mento-peso e as variagoes do coeficiente b parecem estar mais directamente 
dependentes de variagoes ambientais do que do estado evolutivo do ciclo se-
xual. 
6 - nefinigao do tamanho da 1a. maturagao 
6.1 - Percentagem de femeas maduras por classe de comprimento 
Foi calculada a percentagem de femeas maduras (3 + 4) por classe de compri-
mento para a epoca de desova de 1981/82 e 1982/83, estando a curva media das 
referidas epocas representada na Fig. 15. 
i. 
~ll+ 
90 
OJ 
10 
60 
Ouova 1981/82 + 82/~J 
so ---------------------
10 
10 
10 
a 0 tamanho da 1 • maturagao encontr.§: 
do foi de 28,2 mm de comprimento de 
carapaga,e corresponde ao ponto de 
intersecgao com o eixo dos xx da rec 
ta de regressao tragada entre os 
29 mm e os 31 mm de comprimento de 
carapaga. 
0 tamanho da maturagao massiva ( ta-
manho correspondente a 5~fo de feme-
as maduras, Garcia e Le Reste, 1981) 
foi de 32,3 mm de comprimento de ca 
rapaga. 
6.2 - Intersecgao das curvas peso 
, fll 1s ,, " ., ., ~~ "' ,.. s• s"'"" total/comprimento total de fe 
12,1 
Fig. 15- P. indicus - Tamanho da 
1 a. ma turagao 
meas e machos 
Foi calculada a relagao peso total/ 
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/comprimento total para femeas e machos para 0 total das epocas de desova em 
estudo. 
As equagoes das rectas obtidas foram: 
Tabela 10 - mpoca de desova 1981 a 1983 
Sexo log P = b log CT - a r No. indiv:Lduoi: 
Feme as log P = 3,641499 log CT - 6,566127 0,977696 2400 
Machos log P = 3,556046 log CT - 6,386890 0,951425 1397 
0 valor da intersecgao das duas curvas sera provavelmente 0 tamanho das fe-
meas a partir do qual 0 peso das gOnadas destas e significativamente difere~ 
te dos machos. 0 valor encontrado foi de 125,17 mm de comprimento total. 
Feita a conversao media CT/CC dada por Erinca et al., 1983 para o :Banco de 
Sofala o valor obtido foi de 28,39 mm de comprimento de carapaga, valor mui-
to pr6ximo do encontrado para tamanho de 1a. maturagao, no paragrafo ante-
rior (6.1). 
Conclusoes 
1 - mpoca de nao desova - Abril a Julho 
2 - mpoca de desova - Setembro a Margo com picas de desova na 1a. quinzena 
de Outubro, 2a. quinzena de Novembro e na 2a. quinzena de Janeiro. 
3 - Tempo provavel de permanencia na area de pesca - cerca de 1 ana. 
4 - Tamanho da 1a. maturagao - 28,2 mm de comprimento de carapaga. 
5 - Nao parece haver uma relagao directa entre o estado nutricional dos 
indiv:Lduos e as epocas de desova, dev~ndo este estar mais directame~ 
te dependente de variagoes ambientais. 
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2.2 - Ciclo sexual de Metapenaeus monoceros 
1 - mpoca de desova 
A variagao mensal da percentagem de femeas maduras esta representada na Fig. 16. 
Por analise deste grafico, verifica-se a existencia de epocas sucessivas de 
nao desova e de desova, ao longo dos 4 anos analisados. 
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Fig. 16 - M. monoceros - Variagao mensal da percentagem de femeas maduras (3 + 4) 
De uma maneira geral as epocas de nao desova, vao de Abril a Agosto e as epa-
cas de desova de Setembro a Margo, parecendo existir neste ultimo periodo v4-
rios picas de desova. 
2 - Variagoes sazonais de I.G.S. 
Os valores de I.G.S. individuais calculados quinzenalmente foram agrupados 
por mes e feita a sua distribuigao de frequencia. 
A Fig. 17 representa essas distribuigoes. Na mesma figura esta representada 
por uma linha a cheio a variagao do I.G.S. media mensal. 
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Fig. 17- !:!· monoceros - Distribuigao de freq_uencia dos valores mensais de 
I.G.S. e variagoes do I.G.S. media (mensal) 
As distribuigoes mensais permitem separar dois perfodos bern distintos, urn de 
Abril a Agosto (inclusive) em q_ue as distribuigoes sao unimodais com valores 
de I.G.S. medias inferiores a 1,0 e outrode Setembro a Margo em q_ue as dis-
tribuigoes passam a ser plur, i.modais e com o valor de I.G.S. media aurnentando 
progressivamente ate 0 valor maximo em Janeiro, mantendo-se no entanto elev~ 
do no mes seguinte. 
Assim pode-se considerar o 1°. perfodo correspondente a urna epoca de nffo de-
sova, onde so existem indivfduos imaturos eo 2°. perfodo urn perfodo de de-
sova em q_ue existem misturadas na populagao indivfduos imaturos, indivfduos 
em fase de desenvolvimento e outros maduros capazes de efectuar postura. 
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Atendendo a q_ue no mes de Janeiro o fudice gonadossomatico atinge o seu valor 
mais alto, possivelmente entre Janeiro e Fevereiro devera ocorrer o maior 
pica de desova. 
Na Fig. 18 esta representada a evolugao do I.G.S. media par q_uinzena, q_ue nos 
permite visualizar mais pormenorizadamente os picas de desova. 
Assim parecem existir 4 picas de desova: 
1 1a. q_uinzena de Outubro 
2 2a. q_uinzena de Novembro 
3 - 2a. q_uinzena de Dezembro 
4 2a. q_uinzena de J~neiro 
3 - ComparaQao entre I.G.S. guinzenal e variaQoes dos estados(3 + 4) 
Quando se comparam as representagoes grcU'icas da variagao q_uinzenal da per-
centagem de femeas(3 + 4)(Fig. 19) do perfodo de Margo de 1981 a Fevereiro 
de 1982, como indice gonadossomatico em igual perfodo (Fig.1~), encontramos 
uma concord&ncia nftida nos picas de desova. Assim obtivemos picas coinciden 
tes na: 
1a. q_uinzena de Outubro 
2a. q_uinzena de Novembro 
2a. q_uinzena de Dezembro 
2a. q_uinzena de Janeiro 
4 - Estrutura da PopulaQao 
For observagao da Fig. 20 q_ue representa a estrutura da populagao de N· mono-
~' par epocas de nao desova, verifica-se q_ue: 
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Fig. 18 - ~· monoceros - Evolug~ do I.G.S. medio por ~uinzena 
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Fig. 19- ~· monoceros - Variag~ ~uinzenal da percentagem de femeas (3 + 4) 
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Fig. 20 - Estrutura da populagao por epocas de nao desova 
- Na epoca de nao desova de 1980 a 1981, o comprimento de carapaga variou 
entre as classes 19 e 47, com um valor media de 29,8 mm e uma moda 
evidente na classe 27. As classes com maior frequencia estavam compre-
endidas entre os 25 e os 33 mm. 
-De 1981 a 1982, o comprimento de carapaga oscilou entre 15 e 47 mm, com 
um valor media de 26,8 mm e uma moda a 27, sendo as classes de maior 
frequencia as compreendidas entre os 23 e 31 mm. 
-No per{odo de 1982 a 1983, a variagao foi de 17 a 51 mm de carapaga, com 
um valor media de 29,3 e modas em 25, 31 e 45 mm. As classes com maior 
frequencia estavam compreendidas entre os 23 e 35 mm. 
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Comparando os resultados obtidos, conclui-se que, tal como para a especie 
I· indicus, a estrutura da populagao de uma epoca de nao desova para optra e 
muito semelhante, o que nos leva a supor ser esse aproximadamente o tempo 
de permanencia desta especie na pescaria. 
5 - Relaqoes morfometricas 
5.1 - Relagao Peso total/Comprimento total 
Foi calculada a relagao entre o peso total e o comprimento total para femeas 
e machos por periodos de desova e nao desova e feita a analise decovariancia. 
Fig. 2·1 e 22. 
As equagoes das rectas obtidas foram: 
Tabela 11 - Periodo de Nao Desova 
Sexo mr>oca Equagao log P = b log CT - a N°.indi-r v:Lduos 
Abril/81 
a log P = 3,289754 log CT- 5,771016 0,9859 431 
Agosto/81 
Femeas 
Abril/82 
a log P = 3,260391 log CT - 5,698078 0,9881 676 
Julho/82 
Abril/81 
a log P = 2,985766 log CT- 5,157753 0,9749 317 
Agosto/81 
Machos 
Abril/82 
a log P = 2,973693 log CT- 5,1295867 0,9469 589 
Julho/82 
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Tabela 12 - Per1odo de Tiesova 
Sexo Epoca Eq_uag13:o log P = b log CT - a r 
N° .indivJ; 
duos 
Setembro/81 
a log P = 3,192254 log CT- 5,533068 0,9834 1140 
Margo/82 
Feme as 
Agosto/82 
a log P = 
Margo/83 
5,726052 log CT- 3,272792 0,9898 1679 
Setembro/81 
a log P = 
Margo/82 
2,887415 log CT- 4,930127 0,9537 943 
Machos 
Agosto/82 
a log P = 3,014617 log CT - 5,213363 0,9676 1487 
Margo/83 
As rectas de regressao entre epocas de nao desova, epocas de desova e epocas 
de nao desova e desova de femeas e machos, foram comparadas com base 
todo descrito por Snedecor G. e Cochran W. (1969). 
As tabelas a seguir apresentam os resultados dessas comparagoes. 
, 
no me-
Tabela 13- Comparacao entre epocas de n1ro desova e entre epocas de desova dos 
per1odos Abril/81 - Marco/82 e Abril/82.,..Marco/83 
Femeas Machos 
Comparagao Nao nesova nesova Nao nesova nesova 
entre 
g.l. Fs g.l. Fs g.l. Fs g.l. Fs 
Dec lives 1;1103 0,83 n.s. 1; 2815 14,22** 1 ;902 0,01295 n.s. 1 ;2426 11 '6977** 
Intersecgoes 
c/o eixo 1;1104 35,30*** 1;2816 311,86*** 1 ;903 1,9412 n.s. 1 ;2427 151 ,4936*** 
-yy 
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Por observagao da tabela verifica-se que para as femeas as rectas sao signi-
ficativamente diferentes para qualquer das epocas; para OS machos sao signi-
ficativamente diferentes para a epoca de desova e nao significativamente di-
ferentes para a epoca de nao desova. 
Tabela 14 - Comparaoao entre epocas de nao desova e de desova dos periodos 
de Abril/81 - Maroo/82 e Abril/82 - Maroo/83 
Feme as Machos 
Comparagll:o 81/82 82/83 81/82 82/83 
entre 
g.l. Fs g.l. Fs g.l. Fs g.l. Fs 
Declive 1;1567 10,53** 1;2351 0,2273 n.s. 1;1256 4,05 * 1;2072 0,7786 n.s. 
In terse,£ 
goes c/o 1 ;1568 254,03*** 1;2352 1,5536 n.s. 1; 1257 113,59*** 1;2073 0,0967 n.s. 
eixo 
-yy 
Para os perfodos de Abril/81 - Margo/82, as rectas sao significativamente di-
ferentes; no entanto para o periodo Abril/82 - Margo/83, as rectas nao sao si-
gnificativamente diferentes para qualquer dos sexos. 
5.2 - Variagao mensal do coeficiente b 
Tal como ja foi referido no paragrafo 5.2 do ciclo sexual da especie R· indi-
~' fez-se 0 calculo mensal do coeficiente b com 0 objective de estabelecer 
uma identidade entre valores minimos do coeficiente b e os periodos de deso-
va. 
No entanto, tal como para a especie R· indicus, essa identidade nao foi en-
contrada, parecendo nao haver qualquer tipo de relagao entre as variagoes do 
coeficiente b e os periodos de desova. (Fig. 23). 
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Fig. 23 - M. monoceros - Variagao mensal do coeficiente b 
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Do mesrno modo que para a especie f. indicus, podemos tambern concluir, ern fa-
ce do exposto, que as relagoes cornprirnento-peso e as variagoes do coeficiente 
b parecern estar rnais estreitamente dependentes de variagoes arnbientais do 
que do estado da evolugao do ciclo sexual. 
6 - Definiggco do tamanho da 1 a. rna turaggco 
6.1 - Percentagern de femeas maduras por classe de comprimento 
Foi calculada a percentagern de femeas rnaduras (3 + 4), por classe de compri-
rnento para as epocas de desova de 1981/82 e 1982/83. A Fig. 24 representa a 
curva media das referidas epocas. 0 tarnanho da 1a. rnaturaggco, 21,7 rnrn, de 
cornprimento de carapaga corresponde ao ponto de intersecgao com o eixo dos 
xx da recta de regressao tragada entre os 27 rnrn e 35 rnrn de comprirnento de 
carapaga. 
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0 tamaDho da maturagao massiva 
(tamanho-correspondente- a 5~/o 
de femeas maduras, Garcia e Le 
Reste 1981) foi de 34,3 mm de 
comprimento de carapaga. 
6.2 - Intersecgao das curvas peso 
total/comprimento total de 
femeas e machos 
Foi calculada a relagao peso to-
tal/comprimento total para feme-
as e machos para 0 total das epQ 
cas de desova em estudo. 
Fig. 24 - ~· monoceros - Tamanho da As eQuagoes das rectas obtidas 
1a. maturagao foram: 
Tabela 15 - mpoca de desova 1981 a 1983 
Sexo log P = b log CT 
- a r No. indiv:lduos 
Femeas log P = 3,303081 log CT- 5,785678 0,9893 3926 
Machos log P = 3,021521 log CT - 5,223138 0,9660 3336 
0 valor da intersecgao das duas curvas em 99,53 mm de comprimento total e 
provavelmente o tamanho das femeas a partir do QUal o peso das g6nadas des 
tas e significativamente diferente do dos machos. 
Utilizando a conversao media CT/CC dada por Erinca e Sousa (1984), 99,53 mm 
de comprimento total correspondem a 21,71 mm de comprimento de carapaga, 
QUe coincide com 0 Valor obtido anteriormente no calculo do tamanho da 1a. 
maturagao (paragrafo 6.1). 
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Conclusoes 
1 - J!)poca de nao desova - Abril a Agosto 
2 J!)poca de desova- Setembro a Margo, com picos de desova na 1a. quinzena 
de Outubro, 2a. quinzena de Novembro, 2a. quinzena de Dezembro, 2a. qu~ 
zena de Fevereiro 
3 Tempo provavel de permanencia na area de pesca - cerca de 1 ano 
4- Tamanho da 1a. maturagao- 21~7 mm de comprimento de carapaga 
5 - 0 estado nutricional do indivfduo, nao parece estar relacionado com as 
epocas de desova, mas antes com a disponibilidade de alimento no meio 
ambiente. 
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